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MITTEILUNGEN
AUS DER DEUTSCHSPRACHIGEN KATHOLISCHEN
SOZIALETHIK: AKTUELLE PROJEKTE
Unter dieser Rubrik werden jährlich angekündigte und in jüngster Zeit abgeschlossene
wissenschaftliche Arbeiten zur katholischen Sozialethik - Habilitationsschriften, Disserta-
tionen sowie besonders qualifizierte Examensarbeiten - angezeigt. Wir geben (je nach den
eingesandten Angaben) Autor, Titel, Arbeitsbeginn bzw. -ende sowie den Namen der/des
Betreuenden der Arbeit an.
I. HABILITATIONSPROJEKTE
Bamberg:
Lienkamp, Andreas, Umweltschutz mit dem Steuerrecht? - Die ökologische Steuerreform
auf dem Prüfstand.
Seit 08/1999; Heimbach-Steins.
Fribourg/Schweiz:
Arz de Falco,Andrea, Würde der Kreatur. Grundsatzüberlegungen und Konkretisierungen
am Beispiel der Xenotransplantation.
Seit 03/1998; Holderegger.
Zimmermann-Acklin, Markus, Biomedizinische Ethik an einem Wendepunkt? Neuansätze
im Bereich der biomedizinischen Ethik und deren Bedeutung für die theologisch-ethische
Forschung.
Seit 09/1998; Holderegger.
Graz:
Remele, Kurt, Tanz um das Goldene Selbst? Therapiegesellschaft, Selbstverwirklichung
und Gemeinwohl.
Abgeschl. 10/2000; Zsifkovits.
Luzern:
Wirz, Stephan, Die ethische Relevanz moderner Management~Theorien. Ein ethischer
Leitfaden für Führungskräfte im Umgang mit immer neuen Management-Konzepten.
Seit 10/1999; Halter.
München:
Bohrmann, Thomas, Gesundheit und Verantwortung. Ethische Reflexionen zur Ord-
nungsstruktur des deutschen Gesundheitswesens (Arbeits titel).
Seit 08/1997; Baumgartner.
Vogt, Markus, Umweltethik. Eine Einführung anhand des Begriffs der Nachhaltigkeit in
seinen ökologischen, theologischen und politischen Dimensionen.
Seit 08/1995; Korf f.
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Münster:
Angel, Hans Gerd, Christliche Weltverantwortung. Zur Rolle des bischöflichen Hilfs-
werks Misereor als Agent kirchlicher Sozialverkündigung.
Seit 02/1992; K. Gabriel.
Rottländer, Peter, Bedingungen, Motivationen und ethisches Programm globaler Solidari-
tät.
Seit 05/1992; K. Gabriel.
Trier:
Breuer, Clemens, Katholische Sozialethik - Teil der Moraltheologie oder eigenständige
Disziplin? Abgeschl. 06/2000; Ockenfels.
Wien:
Schnabl, Christa, Fürsorge und Politik (Arbeits titel).
Seit 2000; I. Gabriel.
11. DISSERTATIONEN
Augsburg:
Scheule, Rupert, Konsumethik.
Seit 10/1998; Hausmanninger.
Bamberg:
Baumgard, Holger, Kirche in der Netzwerkgesellschaft (Arbeitstitel).
Seit 10/1997.
Frey-Schuster, Birgit, Christlicher Glaube als Orientierungsrahmen für soziales, politisches
und kulturelles Handeln im Denken von Maria Schlüter-Hermkes (1889-1971) (Arbeits-
titel).
Seit 10/1998; Heimbach-Steins.
Herberhold, Mechthild, Die Konstruktion der Kategorie ,Kultur< und ihre Auswirkungen
auf die Lebensbedingungen alter türkischer Migrantinnen in Deutschland - ein Beitrag zur
Ethik der Mehrheitsbevölkerung (Arbeitstitel).
Seit 04/1995; Eid/Fraling.
Köß, Hartmut, Kirche der Armen? Der entwicklungspolitische Auftrag der katholischen
Kirche in Deutschland (Arbeitstitel).
Seit 11/1997; Heimbach-Steins.
Kunze, Axel, Tugendappelle allein reichen nicht aus. Politische Parteien aus der Perspek-
tive einer Organisations- und Amtsträgerethik. Überlegungen zu einem Teilbereich politi-
scher Ethik aus christlicher sozialethischer Perspektive (Arbeitstitel).
Seit 10/2000; Heimbach-Steins.
Sailer-Pfister, Sonja, Elemente einer zeitgemäßen Theologie der Arbeit unter Berücksichti-
gung verschiedener Ansätze einer Theologie der Arbeit des 20. Jahrhunderts (Arbeitstitel).
Seit 05/1999; Heimbach-Steins.
Störzer, Maria, Männern und Frauen gerecht werden - Die Perspektiven der Geschlechter-
differenz als Herausforderung für die christliche Sozialethik (Arbeitstitel).
Seit 10/1998; Heimbach-Steins.
Wolf, ]udith, Der Konsultationsprozess - Eine neue Form der kirchlichen Sozialverkündi-
gung (Arbeitstitel).
Seit 07/1996; Heimbach-Steins.
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Bochum:
Richter, Reinhard, Nationales Denken im Katholizismus der Weimarer Republik.
Abgeschl. 07/2000; Wiemeyer.
Giersch, Christoph, Zwischen sozialer Gerechtigkeit und ökonomischer Effizienz - Sozial-
ethische Analyse der Chancen und Risiken eines Niedriglohnsektors in Deutschland.
Seit 08/1999; Wiemeyer.
Ghebremedhin, Yohannes, Beteiligungsgerechtigkeit für Sub-Sahara-Afrika im Prozess der
Globalisierung.
Seit 11/2000; Wiemeyer.
Bonn:
Amold, Markus, Katholische Soziallehre und Reform des Sozialstaats: Eine historisch-sy-
stematische Untersuchung unter der Berücksichtigung des Beitrags Georg von Hertlings.
Seit 05/1999; Roos.
Diochi, Michael Fr., Social-Economic Development, Political Economy and the Role of
the Church in Nigeria.
Seit 07/1994; Roos.
Ezumezu, Francis Fr., Social Market Economy in the Context of a Post-Colonial African
Society.
Seit: 10/1995; Roos.
Hillen, Bemd, »Soziale Gerechtigkeit« zwischen Wertrelativismus, Soziotechnik und Ge-
sinnungsethik.
Seit: 07/1993; Roos.
Moutarde, losef, Gesellschaftliche Veränderungen in Deutschland. Der Beitrag der »Ka-
tholisch Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle Mönchengladbach« seit ihrer Gründung
1963 zur Entfaltung und Verwirklichung der Katholischen Soziallehre.
Seit 05/1998; Roos.
Muotoe, Hillary, «The Option for the Poor«. Catholic Social Teaching and Practice in the
Nigerian Society of Today.
Seit 10/1996; Roos.
Nzeh, Casimir Fr.,Democracy and Christian-Islamic Tension in Nigeria. A Case-study in
the Light of social Teaching of the Church.
Seit 01/1994; Roos.
Obikwelu, Polycarp, The Contextual Application of the Catholic Social teaching in the
Area of Political Ethics in the important pronouncements of English speaking African and
Madagascar Bishops Conferences.
Seit 05/1999; Roos.
Onaga, Callistus Fr., The Contribution of the Church in Nigeria in Founding and Reali-
zing a Civilisation of Work.
Seit 01/1994; Roos.
Wild/euer, Armin G., Fortschritt als Vollzug endlicher Freiheit. Historisch-systematische
Untersuchung zur sozial ethisch reflektierten Begründung des Fortschrittsbegriffs.
Seit 05/1991; Roos.
Frankfurt/Main:
Akinscloyin, Clement Oloruntusin, Solidarity - A Key to an authentic Rural Development
in Nigeria.
Seit 1998;Hengsbach.
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Beck, Christian, Anwaltschaft und Vermittlung - Vom Begriff zum ethischen Auftrag. Er-
läutert am Beispiel der Caritas-Schuldnerberatung.
Seit: 06/1996; Hoffmann.
Chittilappilly, Paul Chummar, HIV /AIDS - An Ethical Task in the Context of the African
Church - Kenya.
Seit 10/2000; Hoffmann.
Döpfner, Claudia, Die Umsetzung ethischer Ansprüche am Geld- und Kapitalmarkt.
Seit: 04/2000; Hoffmann.
Fischer, Wolfgang, Interkulturelle Solidarität. Ansätze zur sozialethischen Grundlegung
kirchlicher Entwicklungsarbeit.
Seit 03/1993; Hoffmann.
Makinya, Stephen, Armut in Tansania - Ursachen, Abwehr, ethische Kriterien.
Seit 1999;Hengsbach.
Nwafor, John Chidi, Church and State: The Nigerian Experience.
Seit 09/1994; Hoffmann.
Shim, Hyun-Ju, Die kulturelle Herausforderung für Korea im Kontext der Globalisierung.
Seit 09/2000; Hoffmann.
Freiburg i. Br.:
Haderlein, Ralf, Qualitätsmanagement - Anspruch und Wirklichkeit.
Seit 08/1996; Pompey.
Lin, Suo Pin, Christliches vs. Buddhistisches Krankenhausmanagement im interreligiösen/
interkulturellen Vergleich.
Seit 01/1998; Pompey.
Mitzscherlich, Matthias, Das Profil von Caritasverständnis und Praxis in der Situation der
-Diaspora.
Seit 06/1998; Pompey.
Müller, Jürgen, Bedeutung und Auswirkungen der Religiösität bei MitarbeiterInnen statio-
närer Altenhilfe.
Seit 01/1997; Pompey.
Paetz, Michael, Sterbe- und Trauerbegleitung als Anfrage an Gemeinden unter Berück-
sichtigung der Hospizbewegung.
Seit 11/1997; FriemellPompey.
Robrecht, Josef, Woher kommt mir Hilfe? Eine empirische Studie mit 25-40jährigen Män-
nern über Religiosität und Psychotherapie.
Seit 01/1996; Pompey.
Schneider, Patrick, Soziale Beschäftigungsbetriebe der Caritas in Baden-Württemberg als
Hilfe zur persönlichen und individuellen Lebensgestaltung für langzeitarbeitslose und so-
ziahilfeabhängige Menschen.
Seit 01/1998; Pompey.
Fribourg/Schweiz:
Bischof, Sascha, Die quasi-transzendentale Bedeutung des Anderen. Vorursprüngliche
Ethik in der Spur von Derrida und Levinas.
Seit 01/2000; Holderegger.
Ezekwonna, Ferdinand, Igbo Communitarian Ethics.
Seit 10/1999; Bujo.
Kazadi, Bruno, L<ExigenceEthique de la Sante.
Seit 10/1997; Bujo.
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Zocchi Fischer,Aniia, Iustitia contributiva.
Seit 10/2000; Bujo.
Graz:
Oberndorfer, Bernd, Die normative Brauchbarkeit des Begriffes Menschenwürde in der
Medizin.
Seit 03/1994; Zsifkovits.
Pichler, Reinhard, Wirtschafts ethische Aspekte der nicht gewerblichen Tauschkreise in
Österreich.
Seit 10/1995; Zsifkovits.
Rachle, Christian Thomas, Die Friedens- und Wehrethik beim Militär (Arbeitstitel).
Seit 10/1998; Zsifkovits.
Linz:
Caixeta, Luzenir, Migrantinnen als Protagonistinnen.
Seit 10/2000; ReisingeriGruber.
Luzern:
Bowald, Beatrice, Prostitution als sozialethisches Problem.
Seit 10/1992; Halter.
Brun, Markus, Die entwicklungspolitische Konzeption des Fastenopfers. Geschichte und
Wandel der Entwicklungspolitik des Hilfswerks der Schweizer Katholiken.
Seit 07/1994; Halter.
Czekalski, Rafat, Das Menschenbild in den Sozialenzykliken von Papst Johannes Paul II.
(Arbeitstitel).
Seit: 11/1998; Münk.
Hanke- Wehrle, Karei, «Mit Geld Geld machen«. Geldanlage und Kapitalertrag aus theo-
logisch-ethischer Perspektive.
Seit 01/1992; Halter.
Wallimann, Thomas, Kontroverser Drogenkonsum - kontroverse Drogenpolitik. Versuch
einer sozial ethischen Orientierung aus christlicher Perspektive.
Abgeschl. 11/1999; Halter.
Wehrli, Markus, Die Bedeutung der Selbstliebe für das moralische Handeln (Arbeitstitel).
Seit 10/1996; Münk.
Mainz:
Feil, Michael, Die Grundlegung der Ethik bei Schleiermacher und die lex naturalis bei
Thomas von Aquin.
Seit 01/1994; Anzenbacher.
Mühlum, Christoph, Gemeinwohl und Gerechtigkeit bei Thomas von Aquin.
Seit: 06/1996; Anzenbacher.
Spieß, Christian, Ethik des Eigentums.
Seit 10/1999; Anzenbacher.
Stipinovich, Angelo, Die katholische Kirche und die Apartheid. Die Rolle der katholischen
Kirche in der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung Südafrikas.
Seit 1994;Anzenbacher.
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München:
Barnabas, Aloysius, Kirche im politischen Prozess. Vergleich zwischen der katholischen
Soziallehre und der Dalit-Bewegung Indiens.
Seit 09/1997; Baumgartner.
Daniel, Roberto F., Aufarbeitung der Vergangenheit im Spielfilm (Arbeitstite\).
Seit 10/1998; Baumgartner.
Gawdzis, Robert, Die Kulturtheorie Leszek Kolakowskis und ihre sozialethischen Impli-
kationen.
Seit 05/1996; Baumgartner.
Gembiak, Przemyslaw, Die gesellschaftlichen Dimensionen im Werk Karl Rahners (Ar-
beitstitel).
Seit 10/1998; Baumgartner.
Heut, Michael, Der familienökonomische Ansatz von Gary S. Becker (Arbeitstitel).
Seit OS/2000; Baumgartner.
Matusiak, Sylwester, Apostolat der Laien im Kontext der gesellschaftlichen Verantwortung
der Kirche.
Seit 04/1997; Baumgartner.
Okonkwo, Patrick, Minderheitenproblematik in Nigeria.
Seit 11/1994; Baumgartner.
Stecker, Bernhard, Die Kirche in der modernen Gesellschaft. Zur Diskussion im deutschen
Katholizismus über eine ethisch-politische Funktion der Kirche.
Abgeschl. 11/2000; Korff.
Veith, Werner, Generationensolidarität und soziale Sicherheit im Alter (Arbeitstite\).
Seit 05/1999; Baumgartner.
Münster:
Brune, Guido, Ein theologischer Beitrag zur Diskussion um Menschenrechte und Men-
schenpflichten.
Seit 11/1999; K. Gabrie\/Hoppe (Hamburg).
Fisch, Andreas, Wirtschaftsethische Beurteilung aktueller Entschuldungsstrategien.
Seit 11/2000; K. Gabriel.
Gospos, Johannes, Die ethische Verantwortung der Völkergemeinschaft zur Durchsetzung
des humanitären Völkerrechts in bewaffneten, nicht-internationalen Konflikten.
Seit 10/1995; K. Gabriel.
Günther, Hans-Jörg, Großstadtwahrnehmung im deutschen Katholizismus (Arbeitstitel).
Seit 09/2000; K. Gabriel.
Heinrich, Christiane, Sozialethische Überlegungen zur Debatte um die »Neue Bürgerge-
sellschaft« (Arbeitstitel).
Seit 11/1999; K. Gabriel.
Schenk, Stefan, Menschen schaffen Arbeit. Sozialethische Überlegungen zur Volkswagen-
Lösung der 4-Tage-Woche.
Seit 05/1994; K. Gabriel.
Schönhöffer, Peter, Zukunftsfähige Spiritualität. Zum Potenzial christlicher Erneuerungs-
versuche angesichts gegenwärtiger gesamtgesellschaftlicher Krisenlagen.
Seit 11/1999; K. Gabriel.
Osnabrück:
Klekamp, Mareike, Sozialethische Probleme der Präimplantationsdiagnostik.
Seit 09/1999; Spieker.
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Paderborn:
Hryckowian, Andreas, Die Analyse der Beziehungen zwischen der Kirche und dem Staat
in Polen und in Deutschland (1980-1998) anhand der Briefe des polnischen und des deut-
schen Episkopates (Arbeitstitel).
Seit SoSe 1998; Marx.
Ibeh, Martin, Nigeria zwischen Entwicklung und Ausbeutung, ein Testfall für die Um-
weltethik bzw. Umweltpolitik in einem Entwicklungsland (Arbeitstitel).
Seit: SoSe 1996; Marx.
Rabanus, Joachim, Europa in der Theologie und Verkündigung Johannes Pauls II.: Eine
Untersuchung zur Präsenz der Kirche in der modernen europäischen Gesellschaft (Ar-
beitstitel).
Seit: WiSe 199912000; Marx.
Sellmann, Matthias, Die Integration moderner Gesellschaft und der Beitrag der Kirchen:
Sozialethische und pastoralsoziologische Perspektiven nach dem Konsultationsprozess zur
wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland (1993-1997) (Arbeits titel).
Seit:WiSe 1997/1998; Marx.
Trinn, Hartwig, Die Kirche als Arbeitgeberin: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit -
Problemfelder und Perspektiven: Eine sozialethische Untersuchung zur Situation kirchli-
cher Dienstverhältnisse unter besonderer Berücksichtigung der Selbstverpflichtung der
Kirche im »Sozialwort« (Arbeitstitel).
Seit SoSe 1999; Marx.
Saarbrücken:
Lücking, Melanie, Erfahrungsberichte als Medium ethischer und normativer Reflexion.
Eine neue Form der Kasuistik? Seit 10/1997; Hilpert.
Schuhmacher, Wolfgang, Die Verantwortungsethik Heinz Eduard Tödts (Arbeitstitel).
Seit 1999; Hilpert.
Sankt Augustin:
Dörrich, Hans-Jürgen, Jugend, Entwicklung und Neuevangelisierung. Impulse der IV.Ge-
neralversammlung der lateinamerikanischen Bischöfe in Santo Domingo zur Situation der
Jugend.
in Bearbeitung; Piepke.
Lemmen, Thomas, Muslime in Deutschland, Eine Herausforderung für Kirche und Gesell-
schaft.
Abgeschl. 10/1999; Rivinius.
Trier:
Amegee, Donatien, Die Katholische Soziallehre in Theorie und Praxis bei Isidore De
Souza.
Seit 10/1999; Ockenfels.
Desczyk, Andrej Nicolai, Joseph Cardinal HöHner - Sozialverkündigung im Bischofsamt.
Seit 10/1994; Ockenfels.
Kettenhofen, Sigrid, Familienpolitik in der DDR und ihre Folgen nach der Wiedervereini-
gung Deutschlands. Eine Bewertung aus der Sicht der christlichen Sozialwissenschaft.
Seit 05/1995; Ockenfels.
Nass, Elmar, Finale Wirtschafts ethik. Die katholische Position im Spannungsfeld zwischen
Ethik und Ökonomik.
Seit 10/1999; Ockenfels.
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Oleri, Godfrey, Die Bedeutung der Massenmedien in Afrika. Eine sozialethische Untersu-
chung.
Seit 10/1999; Ockenfels.
Saberschinsky, Alexander, Menschenrechte zwischen Begründung und Universalisierbar-
keit. Zum Begründungsansatz der Katholischen Soziallehre.
Seit 10/1994; Ockenfels.
Zilkens, Hubertus, Der Staatsbegriff im Spannungsfeld von Katholischer Soziallehre und
Kommunitarismus. Antwortmöglichkeiten der Katholischen Soziallehre auf die aktuelle
Kommunitarismusdebatte in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Seit 05/1995; Ockenfels.
Tübingen:
Kakesa, Odon Mokwango, L<egliseet I<Etat. La pratique catholique de l<ethique politique
au Zaire (Etude des documents de l<cpiscopat de 1990 a 1995).
Abgeschl. 10/1999; Mieth.
Mayer, Matthias, Die politische Theologie Savonarolas. Studien zur Rezeptionsgeschichte
und zum aktuellen Verständnis. Abgeschl. 11/1999; Mieth.
Wien:
Taubald, Mag. Benjamin, Anamnetische Vernunft. Untersuchungen zu einem Begriff der
neuen politischen Theologie.
Abgeschl. 11/2000; Reikerstorfer; 1.Gabriel.
Wasinger,Franz, Das Wohnen, ein Grundbedürfnis des Menschen.
Abgeschl. 01/2000; Weiler.
Würzburg:
Heeg, Andreas, Ethik in Administration und Management.
Seit: 10/1998; Droesser.
Hornung, Esther, Protestantischer Fundamentalismus in den USA und sein Verhältnis zur
nationalen Innenpolitik der USA von 1980 bis 1996.
Seit 09/1996; Droesser.
Kiechle, ]ürgen, Aids ad Acta? Sozialethische und psychosoziale Aspekte einer Krankheit.
Seit 05/1999; Droesser.
Naß, Martin, Massenkommunikation und Meinungsmarkt.
Seit 04/1996; Droesser.
Schirm, Stephan, Zum Ethos neuzeitlicher Utopien.
Seit 09/1997; Droesser.
III. LIZENTIATSARBEITEN
Fribourg/Schweiz:
Ackermann, Sibylle, Für und Wieder die Stammzellenforschung und -therapie. Eine Un-
tersuchung aus ethischer Sicht unter besonderer Berücksichtigung embryonaler Stammzel-
len.
Abgeschl. 09/2000; Holderegger.
Seeberger,]osef, Zur Rekonstruktion der normativen Hintergründe ökonomischer Theo-
nen.
Abgeschl. 06/2000; Bujo.
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München:
Kiefer, Matthias, HIV / AIDS als Herausforderung christlicher Ethik - eine Untersuchung
aus sozialwissenschaftlicher, anthropologischer und bioethischer Perspektive mit besonde-
rer Berücksichtigung der Entwicklungsländer.
Abgeschl. 11/1999; Baumgartner.
Wien:
Duff, Claudia, Das Göttliche im Menschen. Obdachlosigkeit vor dem Hintergrund von
Gen 1,26f. als biblische Grundlage für die unantastbare Würde des Menschen.
Abgeschl. 09/2000; I. GabriellMeyer.
IV. MAGISTERARBEITEN
Bamberg:
Filipovic, Alexander, Ethik und Public Relations. Anfragen und Perspektiven einer christli-
chen Sozialethik.
Abgeschl. 06/2000; Heimbach-Steins.
München:
Rager, Alexander, Naturverständnis und Umweltethik im Zeitalter ökologischer Krisen:
Ein kritischer Vergleich der Positionen von Vittorio Hösle und Hans Jonas.
Abgeschl. 0712000; Müller.
V. DIPLOMARBEITEN
Bamberg:
Kohler, Volker, Das »niederländische Modell« - eine Betrachtung aus sozialethischer Per
spektive.
Abgeschl. 06/2000; Heimbach-Steins.
Bochum:
Strüder, Andreas, Ethische Herausforderungen an das Internet. Das Internet als Anfrage
an Theologie und Kirche.
Abgeschl.: 04/2000; Wiemeyer.
Bonn:
Boonekamp, Christiane, Die Bedeutung des Personenbegriffs in der Euthanasiedebatte.
Eine Auseinandersetzung mit den Thesen Peter Singers.
Abgeschl.; Roos.
Küppers, Amd, Wirtschaftsethik als Institutionenethik? Eine Auseinandersetzung mit Kar!
Homann aus der Perspektive der Christlichen Gesellschaftslehre.
Abgeschl.; RoDS.
Erfurt:
Hansel, Ines, Kirchenmarketing. Ein Konzept für Ostdeutschland.
Abgeschl. 07/2000; Schramm.
Pusch, Roswitha, Die Bildungspolitik Brasiliens. Aufgabe und Chance.
Abgeschl. 0712000; Schramm.
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Freiburg i. Br.:
Fähndrich,]ochen, Umgang mit Trauer im Bestattungsgewerbe.
Abgeschl. 12/1999; Pompey.
Hubert, Mare, Pfadfinderturn und Spiritualität. Möglichkeiten und Grenzen einer Umset-
zung der religiösen Dimension in der »katholischen« Pfadfinderbewegung Luxemburgs.
Abgeschl. 12/1999; Glatzel.
Landwehr, Axel, Ressourcen und Heilkraft des Glaubens in der Psychotherapie.
Abgeschl. 0712000;Pompey.
Schulze Ising, Berthold, Das Leitbild des Deutschen Caritasverbandes. Eine empirische
Fallstudie zum Einfluss des Leitbildes des Deutschen Caritasverbandes auf die Arbeitspra-
xis aus der Sicht von Mitarbeitern eines Diözesan-Caritasverbandes.
Abgeschl. 11/1999; Pompey.
Stens, Oliver, Religiosität und Hilfeverhalten von katholischen Ordensfrauen bei der Be-
gleitung AIDS-kranker Menschen in einem Hospiz mit caritativem Auftrag.
Abgeschl. 06/2000; Pompey.
Graz:
Faustmann, Matthäus Xaver, Außerfamiliäre Kinderbetreuung im Lichte der Katholischen
Soziallehre.
Abgeschl. 06/2000; Zsifkovits.
Lang, Inge, Generationsbeziehung in der Familie.
Abgeschl. 06/2000; Zsifkovits.
Neureiter, Livia, Neues von der Armuts-Front? Begriffsbestimmung - Messung - Erschei-
nungsbilder - Perspektiven.
Abgeschl. 03/2000; Zsifkovits.
Park, Cheol Hyeon, Die Bewältigung des Leidens als sittliche Aufgabe im Buddhismus im
Vergleich mit dem Christentum.
Abgeschl. 0612000;Inhoffen.
Russ, Gabriele, Kirchengerechte Medien - Mediengerechte Kirche? Eine Evaluation.
Abgeschl. 02/2000; Zsifkovits.
Sablatnig, Thomas, Hildegard von Bingen. Die Renaissance einer Heiligen als Chance zur
Wiedergewinnung verloren gegangener Dimensionen in der Theologie.
Abgeschl. 06/2000; Inhoffen.
Schönberger, Martin, Euthanasie. Zwischen Euthanasiegesellschaft und Hospizbewegung.
Abgeschl. 0612000;Inhoffen.
Mainz:
Voss, Alexander, Vom Naturzustand zum Gesellschaftsvertrag. Der ökonomische Kon-
traktualismus bei James M. Buchanan.
Abgeschl. 02/2000; Anzenbacher.
Münster:
Fisch, Andreas, Die Option für die Armen als Konkretion kirchlich-sozialethischer Kom-
petenz in Deutschland.
Abgeschl. 0812000;K. Gabriel.
Höpken, ]onas Christopher, Die programmatische Entwicklung von Bündnis 90/Die Grü-
nen - Eine Reflexion aus Sicht christlicher Sozialethik-.
Abgeschl. 09/2000; K. Gabriel.
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Kunze, Axel Bernd, Das gemeinsame Sozialwort der Kirchen und die kirchlich-soziale Bil-
dungsarbeit (Diplom Pädagogik).
Abgeschl. 09/2000; K. Gabriel.
Maluck, Christoph, Ethik im Medienkomplex.
Abgeschl. 12/1999; K.Gabriel.
Pollmann, Andre, Der Sozialstaat in der Krise der Arbeitsgesellschaft.
Abgeschl. 12/1999; K. Gabriel.
Passau:
Schiermeier, Helmut, Zwischen Lebensdienlichkeit und Sachzwang - Perspektiven einer
Ethik des Wettbewerbs in der Marktwirtschaft.
Abgeschl. OS/2000; Baumgartner.
Regensburg:
Kollmannsperger, Markus, Die europäische Währungsunion in ihrer sozialethischen Di-
mension - Perspektiven des Euro.
Abgeschl. OS/2000; Schneider.
Salzburg:
Neumayer, Erwin, Arbeitslosigkeit - Eine Herausforderung für die Kirche.
Abgeschl. 03/2000; Putz.
Sankt Augustin:
Maraun, Jürgen, Die Kölner Erklärung von 1989. Ihr Entstehungsfeld und ihre Auswir-
kungen im Spiegel der Presse.
Abgeschl. OS/2000; Rivinius.
Tübingen:
Jung, Pascale,Religiöse Motive in der Werbung.
Abgeschl. 10/1999; Mieth.
Wien:
Berger,Johannes, Ethische Aspekte von Teilzeitarbeit. Abgeschl. 06/2000; I. Gabriel.
Klötzl, Rupert, Der ärztliche Behandlungsabbruch. Ethische Grundlagen, rechtliche und
lehramtliche Aspekte.
Abgeschl. 06/2000; Weiler.
Prader, Helmut, Ehe und Familie als naturrechtliche Ordnungseinheit.
Abgeschl. 11/1999; Weiler.
Reich, Janine Valerie,Das Patriarchat als strukturelle Sünde. Überlegungen zu einem femi-
nistisch-befreiungstheologischen Sündenverständnis am Beispiel von Elisabeth Schüssler
Fiorenza.
Abgeschl. OS/2000; I. Gabriel.
VI. STAATSEXAMENSARBEITEN
Bamberg:
Losger, Claudia, Kinderprostitution: Ein Problem der Herkunfts- und der Zielländer der
Sextouristen.
Abgeschl. 04/2000; Heimbach-Steins.
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Freiburg:
Birkmann, Barbara, Familienpastora!. Eine ständige Herausforderung an die katholische
Kirche. Untersuchungen am Beispiel der Erzdiözese Freiburg.
Abgesch!. OS/2000;Glatze!.
München:
Weitzel, Helmar, Welche Medienkompetenz fördern die Teletubbies? Eine sozialethische
Untersuchung über die Aufgaben des Kinderfernsehens in der pluralen Mediengesell-
schaft.
Abgesch!. 11/2000; Baumgartner.
Saarbrücken:
Lutter, Nicole, geb. Comtesse, Umweltethische Inhalte und Ansätze im katholischen Reli-
gionsunterricht. Eine Bestandsaufnahme in Lehrplänen und Unterrichtswerken für die
saarländischen Realschulen.
Abgesch!. 10/1999; Hilpert.
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